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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku komunikasi yang
ditunjukkan oleh Aktivis Dakwah Kampus (ADK) Universitas Syiah Kuala, yang
dibatasi pada perlaku di panggung depan (front stage) dan panggung belakang
(back stage) dalam berinteraksi dengan sesama ADK  maupun bukan ADK, serta
untuk mengetahui motif apa yang mendasarinya. Penelitian ini menggunakan teori
dramaturgis Goffman. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara
mendalam, pengamatan langsung dan partisipan, serta dibantu dengan studi
dokumentasi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) FOSMA. Hasil penelitian
diperoleh bahwa perilaku komunikasi Aktivis Dakwah Kampus di front stage
(panggung depan) melibatkan serangkaian simbol baik verbal maupun nonverbal
dan nilai-nilai. Sedangkan perilaku komunikasi yang ditunjukkan ADK di back
stage (panggung belakang) yakni saat mereka melepaskan peran sebagai ADK.
perilaku demikian didasari oleh motif untuk (in order motives) dan motif karena
(because motives). 
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